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Regulering av havbrisling høsten 1975. 
I medhold av § 37 i lov av 25.juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene 
og kongelig resolusjon av 17.januar 1964 har Fiskeridepartementet den 
20.oktober 1975 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å male opp brisling til olje og mel eller fange 
brisling for slik produksjon. 
Fra dette forbud gjelder følgende unntak: 
I tiden fra og med 3.november 1975 til og med 31.desember 1975 er det 
tillatt å fiske inntil 50.000 tonn brisling for oppmaling i Nordsjøen 
utenfor fiskerigrensen og vest for en linje Lindesnes-Hanstholm. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å endre den fastsatte totalkvote 
på 50.000 tonn og til å stoppe fisket hvis bestandsmessige hensyn 
tilsier det. 
For fangster tatt innenfor fiskerigrensen og Øst for linjen Lindesnes-
Hanstholm, kan Fiskeridirektøren i ekstraordinære tilfeller dispen-
sere fra forbudet i § 1, første ledd. 
§ 2 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å utferdige forskrifter om blandings-
fangster og nærmere regler om kontroll og gjennomføring av reguler-
ingene. 
§ 3 
Disse forskrifter trer i kraft 3.november 1975 kl. 0000. Samtidig opp-
heves Fiskeridepartementets forskrifter av 9.mai 1969 med senere 
endringer. 
Fiskeridirektøren vil i denne forbindelse gjøre oppmerk-
som på bestemmelsen i Fiskeridepartementets forskrifter av 20.juni 
1975 om regulering av nordsjØsildfisket, hvor fiskefangster beregnet 
for oppmaling med innblandet sild anses ikke for ulovlig når vekten 
av sild ikke overstiger 15% av hver total landing. 
